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Die Universität Regensburg,  
ihre Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
und das Institut für Wirtschaftsinformatik 
 
laden ein zum 
 
 
 
Tag der Wirtschaftsinformatik 
 
 
und den  
 
 
 
Antrittsvorlesungen 
 
 
 
anlässlich der Besetzung der Lehrstühle für 
 
Wirtschaftsinformatik I – Informationssysteme 
Management der Informationssicherheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittwoch, den 29.Oktober 2003, 16:00 Uhr s.t. 
HS 13 – Lindner Hörsaal 
Gebäude RWS der Universität 
PROGRAMM 
 
Prelude; Audi victoria; Solo-Quartett 
Spatzen-Quartett Regensburg 
 
GRUßWORT DES REKTORS DER UNIVERSITÄT 
Prof. Dr. Alf Zimmer 
 
BEGRÜßUNG DURCH DEN DEKAN 
Prof. Dr. Franz Lehner 
 
ERÖFFNUNG DURCH DEN GESCHÄFTSFÜHRER  
INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSINFORMATIK 
Prof. Dr. Dieter Bartmann 
 
Männer; Rote Lippen soll man küssen 
Spatzen-Quartett Regensburg 
 
 
ANTRITTSVORTRÄGE  
 
“Was kostet die Luft“ 
Prof. Dr. Günther Pernul 
 
“Die Tarnkappe im Internet“ 
Prof. Dr. Hannes Federrath 
 
 
Tränen lügen nicht; The Great Pretender 
Spatzen-Quartett Regensburg 
 
 
anschließend 
 EMPFANG UND LEISTUNGSSCHAU  
DES INSTITUTS FÜR WIRTSCHAFTSINFORMATIK 
 
 
 
